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09/7/01 :پذیرش                         98/11/91 :دریافت
سلامتی مهمترین شاخص پیشرفت و ضامن بقای جامعه   همقدم
تأمین تغذیه صحیح و مناسب نیز از ارکان مهم . است
با این که زنان و بانوان . [1] شود سلامتی محسوب می
  چکیده 
زنان و بانوان در تهیه غذا و سلامت خانواده نقش اساسی دارند و با توجه به سلیقه خود غذای خانواده را تهیه  :زمینه و هدف
ایـن مطالعـه بـا هـدف . ای خود و خانواده تـأ ثیـر بگـذارد  تواند بر وضعیت تغذیه ای زنان می آگاهی و دانش تغذیه. نمایند می
  .زنان شهری و روستایی استان اردبیل انجام شد بررسی برخی رفتارهای تغذیه در
 (زن روسـتایی  689 زن شـهری و  689) خانم استان اردبیل 2791روی  4831مقطعی درسال  -این مطالعه توصیفی: روش کار
ای بـود و  صورت تصـادفی خوشـه  گیری به روش نمونه. های محلی از طریق نیازسنجی انجام شد در قالب پروژه تعیین اولویت
آگـاهی، نگـرش و )ای وسـیله پرسشـنامه مخصـوص در زمینـه رفتارهـای تغذیـه  هدیده و ب  ـ استفاده از پرسشگران آموزش با
  . نتایج بررسی بوسیله آمارهای توصیفی و مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. آوری شد اطلاعات جمع (عملکرد
دانسـتند و آگـاهی  هـای غـذایی بـا اهمیـت مـی  عه صبحانه را در بین وعدهنتایج نشان داد که اکثر افراد مورد مطال :یافته ها
در شهر و روستا استفاده از نمک ید دار را در پخت غـذا تـرجیح % 09بیش از . (P=0/1000)ها بود  ها بیشتر از روستایی شهری
. (P=0/3000)کردنـد  نگهداری می شده را تا وعده بعدی در یخچال زنان شهری بیشتر از زنان روستایی غذای پخته. دادند می
زنـان شـهری بیشـتر از . کردند هم زنان روستایی از روش سرد کردن برای نگهداری سبزیجات استفاده می هم زنان شهری و
پاسخ دهندگان به سوال مفیدبودن مصرف مـاهی . (=P0/200)کردند  زنان روستایی از سبزی یا سالاد همراه غذا استفاده می
اکثر زنان استان اردبیل اعلام کردند بهترین زمان افـزودن . (=P0/80000)روستایی بیشتر از زنان شهری بود دودی در زنان 
  .باشد نمک یددار به غذا ابتدای پخت می
دهد که آگاهی و عملکرد زنان استان اردبیل در اکثر مـوارد در زمینـه تغذیـه خـوب  نتایج این بررسی نشان می: نتیجه گیری
چگونگی استفاده از نمک یددار در هنگام تهیه غذا و استفاده از   ی موارد مثل مفید دانستن مصرف ماهی دودی،است و در برخ
  .روغن مایع نیاز به آموزش و مداخله دارد
 زنان، اردبیلدانش، تغذیه،  :های کلیدی واژه
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در تهیه غذا و سلامت خانواده نقش اساسی دارند ولی 
به دلایل مختلف فرهنگی، اجتماعی و فیزیولوژیک، 
ها در معرض خطرهای ویژه قرار  ای آن سلامت تغذیه
های  پذیرترین گروه زنان و دختران آسیب. [2] دارد
ای هستند و  جامعه در برابر مسایل و مشکلات تغذیه
توجه به سلامت آنها بر سلامت کلیه اعضای خانواده 
ها از جمله سازمان  اکثر سازمان. [3] گذارد تأثیر می
توجه به سلامت و بهداشت بهداشت جهانی و یونسیف 
ها، جزو  ای آن آنان را با تأکید بر نیازهای تغذیه
های اخیر  در سال. [4] های خود قرار داده است اولویت
اخص توسعه و زنان عنوان یک ش وضعیت تغذیه خوب به
دهندگان نسل بعد در جامعه از  به عنوان پرورش
اشخاص با . [3] ای برخوردارشده است اهمیت ویژه
های اجتماعی مختلف، نوع و مقدار  نژادها و فرهنگ
مطالعه الگوی مصرف . غذای مصرفی متفاوتی دارند
د غذایی، سبب شناخت و ارزیابی مواد غذایی در موا
جامعه شده و چگونگی مصرف منابع حیاتی و توزیع مواد 
 دهد دسترسی به مواد غذایی را نشان میغذایی و نیز 
 غلط ای و حذف باورهای ی تغذیهگوتصحیح ال. [5]
 میزان کاهش در تواند می افراد در درمانی بهداشتی
 اتبرخی از مطالع. [6] گردد واقع موثر بیماری روزب
 مواد نظر از مصرفی زنان الگوی دهد که نشان می
، و [7]ست ابرخوردار  مطلوبی نسبتاً سطح از غذایی
ها آمده  صورتی است که در برخی از گزارش این در
 کافی غذایی الگوی مصرف مورد در زنان است آگاهی
ا سلیقه خود در پخت و پز و زنان ب. [8] نیست
از  ها آن سازی غذا نقش مهمی دارند و آگاهی آماده
تواند بر وضعیت تغذیه خود و خانواده  می دانش تغذیه
با هدف سنجش  بررسی، بنابراین این [9] تأثیر بگذارد
ای در خانوارهای استان اردبیل  دانش و عملکرد تغذیه
  .صورت گرفت 4831در سال 
  
  روش کار 
مقطعی اسـت کـه در  -این مطالعه یک بررسی توصیفی
زن  689زن شـ ــهری و  689) 2791روی  4831سـ ــال 
دبیل مختلف استان ارسال از مناطق  81 بالای (روستایی
هـای محلـی از طریـق در قالب پـروژه تعیـین اولویـت 
انج ــام ای ــن بررس ــی  جه ــت. س ــنجی انج ــام ش ــد نیاز
های لازم را دیدند و پس از انتخاب  پرسشگران آموزش
ای و ب ـا ارهـای اســتان از طری ــق تصــادفی خوشــه خانو
مراجعه پرسشگران به منازل اطلاعات لازم با اسـتفاده از 
توسـط   های دانش تغذیه خصوص در زمینهپرسشنامه م
آوری  روش جمـع. هـا بدسـت آمـد پرسشـگری از آن
اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و تکمیـل آن بـه روش 
توسـط پرسشـگران   (چهـره  به چهره)مصاحبه حضوری 
آوری  قبـل از جمـع. دیـده بـود آمـوزش و مجـرب
ی از ی پرسشـنامه توسـط تعـداد اروائی محتو ،اطلاعات
. ی ــدی ــد گردیأاعض ــای هیئ ــت علم ــی ص ــاحب نظ ــر ت 
ای در زمینـه شـرایط و  پرسشنامه حاوی اطلاعات تغذیه
نحوه نگهداری، صرف صبحانه، مصرف روزانه شیر، نوع 
ورد توجـه در روغن مصرفی، نحوه طبخ برنج، نکات م ـ
آمـده بـا اسـتفاده از دسـت  نتایج به. بود... خرید غذا و 
هــای آم ــاری  برنامـه و  SSPS-31اف ــزار آم ــاری  ن ــرم
         داریص ــیفی و مج ــذور ک ــای دو در س ــطح معن ــی تو
  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند α=0/ 50
  
  یافته ها 
اکثر افراد مورد مطالعه صبحانه را در بین وعده غذایی 
دانستند و آگاهی زنان شهری از نظر  با اهمیت می
. (=P0/1000)آماری بیشتر از زنان روستایی بود 
که کدام روش پخت برنج  آگاهی زنان در مورد این
بیشتر  ،شود باعث حفظ بیشتر ارزش غذایی برنج می
پخت به روش کته را اعلام کردند ولی در بین زنان 
. داری مشاهده نگردید شهری و روستایی اختلاف معنی
زنان شهری و روستایی استفاده از نمک % 09بیش از 
دادند، ولی هیچ  یدر پخت غذا ترجیح م را دار ید
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دار آماری بین زنان شهری و روستایی  اختلاف معنی
در مورد زمان افزودن نمک یددار . مشاهده نگردید
بیشتر افراد تحت مطالعه زمان ابتدای پخت را  ،به غذا
ذکر کردند و در زنان روستایی از نظر آماری بیشتر از 
اکثر زنان مورد مطالعه . (=P0/1000) زنان شهری بود
دانستند و از نظر  مصرف ماهی دودی را مفید می
دهنده به سوال مفید بودن  آماری تعداد افراد پاسخ
دودی در زنان روستایی بیشتر از زنان  مصرف ماهی
در پاسخ به سوال کدام . (=P0/80000)شهری بود 
روش پخت ارزش غذایی سبزیجات خورشتی را بیشتر 
بیشتر زنان شهری روش  ،کند و بهتر حفظ می
کردن را ذکر  کردن و زنان روستایی روش سرخ پز آب
درصد بیشتری از زنان شهری و روستایی در . کردند
محلی را نسبت لبنیات های لبنی،  تهیه و خرید فرآورده
دادند که ترجیح مصرف مواد  به پاستوریزه ترجیح می
ر داری بیشت لبنی محلی در زنان روستایی به طور معنی
زنان شهری و % 49/3. (=P0/1000)از زنان شهری 
ای  زنان روستایی سبزی و سالاد را از نظر تغذیه% 09
. دار بود ها معنی دانستند که اختلاف در بین آن مفید می
زنان روستایی از مضرات % 06/5زنان شهری و % 08/5
مصرف غذای پرچرب آگاه بودند و اختلاف در بین 
توزیع فراوانی دانش . (=P0/1000)دار بود  ها معنی آن
ای زنان شهری و روستایی در مورد شرایط  تغذیه
 2 و 1نگهداری و مصرف برخی از غذاها در جداول 
  .آورده شده است
 
  مواد غذایی ای زنان شهری و روستایی استان اردبیل در مورد شرایط نگهداری برخی از توزیع فراوانی عملکرد تغذیه. 1جدول
  فراوانی روستایی  فراوانی شهری  محل سکونت
  eulav.P  تعداد جمع
  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  منجمد کردن   وضعیت نگهداری گوشت 
  سرد کردن
  قورمه کردن
  نمک سودکردن
  سایر 
  383
  634
  311
  7
  24
  93
  44/4
  11/5
  0/7
  4/2
  962
  444
  141
  5
  411
  72/6
  54/5
  41/4
  0/5
  11/7
  256
  088
  452
  21
  651
  p=0/10000
  p=0/4446
  p=0/4060
  p=87/6
 
  در یخچال   شرایط نگهداری روغن 
  در آشپزخانه 
  در کمد 
  سایر 
  44
  268
  84
  2
  4/6
  09/1
  5/1
  0/2
  88
  297
  36
  3
  9/3
  38/7
  6/6
  0/3
  231
  4561
  111
  5
  p=0/80000
  p=0/40000
  p=27351
 
  آشپز خانه   نحوه نگهداری غذای پخته شده 
  یخچال 
  سایر 
  44
  268
  05
  4/6
  09/1
  5/2
  98
  197
  56
  9/4
  38/7
  6/8
  331
  3561
  511
  p=0/50000
  p=0/3000
  p=0/2851
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  سرد کردن   نحوه نگهداری سبزیجات 
  منجمد کردن 
  قورمه کردن
  نمک سودکردن
  سایر
  824
  383
  68
  204
  28
  34/6
  93
  8/7
  04/9
  8/3
  444
  962
  141
  3
  711
  54/5
  72/6
  41/4
  0/3
  21
  256
  278
  722
  5
  991
  p=0/10000
  p=0/6904
  p=0/1000
  p=0/6399
  p=0/4900
  
  در یخچال   وضعیت نگهداری روغن مایع
  در آشپزخانه 
  در داخل کمد
  سایر
  632
  231
  43
  451
  24
  42
  6
  82
  332
  98
  12
  66
  75
  22
  5
  61
  964
  122
  55
  022
  p=0/1000
  
 
  استان اردبیل در مورد مصرف برخی از مواد غذائیای زنان شهری و روستایی  توزیع فراوانی عملکرد تغذیه. 2جدول 
تعداد پاسخ متغیر
 شهری
تعداد  درصد
  روستایی
تعداد  درصد
  جمع
  eulav.P
 بلی  مصرف روزانه شیر
  خیر
  جمع
 787
  491
  889
 08/4
  91/6
  001
  527
  052
  579
 47/4
  52/6
  001
  2151
  444
  6591
  p=9/62
 
 بلی  صرف صبحانه
  خیر 
  غیر مستمر 
  جمع 
 788
  23
  75
  679
 19
  3
  6
  001
  519
  32
  13
  179
  49
  2
  4
  001
  2081
  55
  88
  7491
  p=0/40
 
 جامد  نوع روغن مصرفی غالب
  مایع 
  حیوانی 
  کره 
  جمع 
 108
  201
  81
  05
  179
 28/4
  01/5
  1/8
  5/1
  001
  497
  35
  94
  38
  979
 18/1
  5/4
  5/1
  8/4
  001
  5951
  551
  76
  331
  0591
  p=0/8600
  p=0/4000
  p=0/2000
  p=0/7400
 p=0/7351
 نمک ساده  نوع نمک مصرفی
  نمک معمولی 
  نمک ید دار 
  فرقی نمی کند
  جمع 
 33
  32
  719
  01
  389
 3/3
  2/3
  39/5
  1
  001
  16
  81
  768
  12
  869
 6/5
  2
  98/5
  2
  001
  49
  14
  4871
  13
  1591
  p=0/10
 
 کته  نحوه طبخ برنج
  آبکش 
  هر دو 
  جمع 
 962
  473
  333
  679
 72/5
  83/3
  43/2
  001
  962
  424
  082
  379
 72/6
  34/5
  82/7
  001
  835
  897
  316
  9491
  p=0/399
  p=0/6020
  p=0/4800
  
  مصرف غذای باقی مانده 
   (در هفته)
 بار1
  بار  2
  بار  3
  بار  4
  بار  4بیشتر از 
  جمع 
 542
  602
  87
  53
  71
  185
 24/1
  53/4
  31/4
  6
  2/9
  001
  232
  112
  76
  41
  91
  345
 24/7
  83/8
  21/3
  2/5
  3/5
  001
  744
  714
  541
  94
  63
  4211
  p=0/21
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 بلی  مصرف سبزی و سالاد با غذا 
  خیر
  جمع 
 819
  36
  089
 39/6
  6/4
  001
  778
  101
  879
 98/6
  01/4
  001
  5971
  461
  9591
 X2= 9/32
  P=0/3200
ترجیح غذای چرب به غذای 
  کم چرب
 بلی
  خیر 
  فرقی نمیکند
  جمع
 932
  826
  311
  089
 42/5
  46
  11/5
  001
  983
  644
  351
  889
 93/3
  54/1
  51/6
  001
  826
  4701
  662
  8691
 X2= 27/56
  P=0/00000
نکات مورد توجه در خرید 
  غذایی
 شماره بهره برداری
  پروانه ساخت 
  تاریخ تولید
  تاریخ انقضاء 
  علامت استاندارد
 کنیدتوجه نمی
 329
  906
  374
  423
  796
 028
 88
  501
  835
  786
  413
 191
  579
  069
  645
  034
  678
  047
  74
  26
  674
  295
  641
 282
    
 
  بحث
زنان روسـتایی از اهمیـت % 13/8زنان شهری و % 15/5
مصـرف صـبحانه آگـاهی داشـتند و آگـاهی در زنـان 
با توجـه بـه اهمیـت  .شهری بیش از زنان روستایی بود
صبحانه در تغذیه و سلامتی فـرد، آگـاهی زنـان اسـتان 
. اردبیل در مورد این وعـده غـذایی نسـبتاً خـوب بـود 
لایی و همکاران نشان دادنـد کـه در ارسـنجان فقـط جو
های روستایی روزانـه  خانم% 04های شهری و  خانم% 53
مطالعـه شـریفی در . [01] کردنـد صبحانه مصرف مـی 
خـانوار در سـطح روسـتا و  2541بـر روی  3831سال 
آگـاهی،  رستان ارسنجان نشان داد کـه میـزان شهر، شه
دار د خانوارها در زمینه مصرف نمک یدنگرش و عملکر
که در مطالعه حاضر آگاهی  لیدر حا. [11] است% 08/3
افراد در زمینه استفاده از نمک یـددار %  09در بیش از 
دار در حـین بود، ولی زمان استفاده از نمک یـد مناسب 
با توجه  .ابتدای پخت غذا ذکر کردند پخت غذا را اکثراً
 حـرارت بـالا و رطوبـت ناپایـدار اسـت  که ید در به این
بنـابراین در حـین پخـت غـذا مقـدارش کـم  ،[31, 21]
شود، لذا از رسیدن مقدار ید کافی به بـدن کاسـته  می
نحـوه  نـه رسـد آمـوزش در زمی نظـر مـی  به .شود می
اکثـر زنـان مـورد . دار الزامی باشـد استفاده از نمک ید
مطالعه در این بررسی مصرف گوشت ماهی را به دلیل 
دارا بودن اسیدهای چرب غیر اشباع برای سلامتی مفید 
. [41] و مصرف ماهی دودی را مفیـد توصـیف کردنـد 
برای  آور دلیل دارا بودن مواد زیان هب ولی ماهی دودی
مصرف گوشت ماهی  یکی . [51] باشد سلامتی مضر می
هـای  کننـده از بیمـاری تـرین عوامـل پیشـگیری از مهـم
عروقی اسـت، ولـی  -های قلبی مختلف از جمله بیماری
باید به نقش مضر نمک همـراه بـا انـواع رژیـم غـذایی 
افـراد تحـت مطالعـه در % 08بیش از . [61] توجه نمود
در  .کردنـد پز غذا از روغن جامد استفاده  مـی پخت و 
% 37/6 ،تحقی ــق عرشــی و همک ــاران در ش ــهر اردبی ــل 
کـردن مناسـب روغـن مـایع را بـرای سـرخ  ،هـا  نمونه
کـردن و بـرای سـرخ % 97/6کـه در حـالی  ،دانستند می
 کردنـد  پخت و پز مواد غذایی استفاده می برای% 78/6
شـده انجـام  هـای همچنین نتایج برخی از بررسـی  .[71]
نباتی مـایع را بـرای افراد روغن % 05دهد که  نشان می
ولـی علـی رغـم  ،سلامتی مناسب تشـخیص مـی دهنـد 
آنهـا از روغـن مـایع اسـتفاده % 2/7تنهـا  ،آگاهی خوب
سـتفاده از روغـن در این بررسی نیـز ا . [81] کردند می
ممکن است علت، تری قرار داشت که  مایع در حد پایین
های جامد باشـد کـه سـبب ترغیـب  یع بیشتر روغنتوز
هـای ایـن یافتـه . ودش ها می بیشتر مردم به مصرف آن
% 98/6زنان شهری و % 39/6دهد که  بررسی نشان می
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د از سـبزیجات و زنان روسـتایی در رژیـم غـذایی خـو 
علـت بیشـتر بـودن مصـرف . کردنـد  سالاد استفاده می
زنـان شـهری نسـبت بـه زنـان  سـبزیجات و سـالاد در
روستائی ممکن اسـت مربـوط بـه دسترسـی بیشـتر و 
در تحقیـق علـی پـور کـه بـر . ها باشد قدرت خرید آن
گیـری تصـادفی نفر دانشجو با روش نمونـه  003روی 
انجام شد، توزیع درصد تکـرر مصـرف میـوه و سـبزی 
   ،0 -2: برحسب سهم روزانـه، در افـراد مـورد مطالعـه 
. [91] بـود% 2و  % 02، %87ترتیـب  بـه 3/5 -5، 2/5 -3
زنان شـهری % 46نشان داد که  ها ررسینتایج برخی از ب
چـرب غـذای چـرب را بـه کـم  زنان روستایی% 54/1 و
کـه بیشـتر از مطالعـه اخیـر  ،[02] دادن ـد ت ـرجیج مـی
ایـن تحقیـق ایـن بـود کـه از نتایج قابل توجه . باشد می
وسـتایی هـای ر خـانم % 47/4های شهری و  خانم% 08/4
در تحقیــق . کردنــد روزانــه از شــیر اســتفاده مــی
ت فطرت و همکاران میانگین مصرف شـیر و لبنیـا  خوش
آمـوز شـهری صـنعتی بیشـتر از همتایـان  در هر دانش
راد اف% 54/9در تحقیق قاسمی فقط . روستایی خود بود
در . [12] کردنـد مورد پژوهش گاهی شیر مصرف مـی 
مطالعه حاضر استفاده از شیر و لبنیات در جوامع مـورد 
مطالعه بیشتر بود که این ممکن اسـت بـدلیل افـزایش 
یی در استان اردبیـل آگاهی و یا وفور این نوع مواد غذا
  .باشد
  
  گیری نتیجه
دهد کـه آگـاهی و عملکـرد  ج این بررسی نشان مینتای
زنان اسـتان اردبیـل در اکثـر مـوارد در زمینـه تغذیـه 
آگاهی در مورد اهمیت مصرف صبحانه، روش پخـت )
اسـتفاده از نمـک یـددار،   برنج بـا حفـظ ارزش غـذایی، 
خـوب اسـت و در برخـی  (...مصـرف شـیر و لبنیـات و 
چگـونگی   موارد مثل مفید دانستن مصرف ماهی دودی،
استفاده از نمک یددار در هنگام تهیه غـذا و اسـتفاده از 
  .روغن مایع نیاز به آموزش و مداخله دارد
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ABSTRACT 
 
Background & Objectives: Women play a vital role in food preparation and family health and 
they prepare family's meals according to their taste. Nutritional awareness and knowledge of 
women can affect family nutrition status. The aim of this study was survey on nutritional 
behavior of women in rural and urban areas of Ardabil province.  
Methods: This cross - sectional study was done on 1972 women (986 urban and 986 rural 
residents) in a regional priority determination project through need assessment in 2005. Samples 
were selected by random cluster sampling method and data on nutritional behaviors (knowledge, 
attitude function) were collected by trained interviewers using an appropriate questionnaire. 
Results were analyzed using descriptive statistics and chi-square.  
Results: Among the meals, consumption of breakfast was considered important by majority of 
subjects, and knowledge of women in urban area was higher than that of rural area (p= 0.0001). 
More than 90% in urban and rural areas preferred using iodized salt in cooking. Urban women 
stored cooked food in the refrigerator until the next meal more frequently than that of rural 
women (p=0.0003). Women in both urban and rural areas use cooling method for storing 
vegetables. Consumption of vegetables or salad with meals was higher in urban than rural area 
(p=0.002). Response to question on usefulness of smoked fish consumption were higher in rural 
than urban women (p =0.00008). Most of women in Ardabil province announced beginning of 
the cook as the best time for addition of iodized salt. 
Conclusion: This study shows that the nutritional knowledge and practice of most of the women 
in Ardebil province are good. However, training and intervention are required for some cases 
such as considering beneficial the use of smoked fish, addition time of iodized salt during food 
preparation, and liquid oil consumption. 
Key words: Knowledge, Nutrition, Women, Ardabil. 
 
